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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Illinois, Douglas, Hugo: E side of Route 130, 1/2 mile S of
CR 700N, Elevation 190 m, 39.746667, -88.175833, 2002-06-04, Gordon C. Tucker, 12779, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18658
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